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La presente tesis titulada: “La discalculia y el rendimiento académico en una 
institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021” tuvo como fin 
Determinar el nivel de relación entre relaciona La discalculia y el rendimiento 
académico en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho,2021. 
Los modelos y teóricos que sustentan esta investigación en relación a la variable 
Discalculia   se tuvo a Álvarez (2017) Y respecto al rendimiento académico se citó a 
Riveroll (2019). La investigación es de tipo básica, descriptiva y correlacional de 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental transversal cuyo método es hipotético 
deductivo. Tuvo una población Censal de 90 estudiantes, esta investigación no tuvo 
una muestra ni un muestreo. Los instrumentos usados fue un cuestionario que paso 
por una validación de expertos conocedores del tema para determinar su validez y 
sometidos a una prueba piloto para determinar su confiabilidad a través del uso de 
estadísticos adecuados. Luego de analizar el análisis estadístico se concluye que el 
resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman de -0,633 donde se 
comprobó que existe una relación inversa, moderada y significativa entre la 
discalculia y el rendimiento académico. Con un nivel de significancia de p=0.000 y es 










The present thesis entitled: "Dyscalculia and academic performance in an educational 
institution in the district of San Juan de Lurigancho, 2021" was aimed at determining 
the level of relationship between related dyscalculia and academic performance in an 
educational institution in the district of San Juan de Lurigancho, 2021. The models 
and theorists that support this research in relation to the Dyscalculia variable were 
taken from Álvarez (2017) And with respect to academic performance, Riveroll (2019) 
was cited. The research is of a basic, descriptive and correlational type with a 
quantitative approach, a non-experimental cross-sectional design whose method is 
hypothetical deductive. It had a Census population of 90 students, this research did 
not have a sample or a sample. The instruments was a questionnaire that went 
through a validation of experts with knowledge of the subject to determine its validity 
and subjected to a pilot test used to determine its reliability through the use of 
adequate statistics. After analyzing the statistical analysis, it is concluded that the 
result of Spearman's Rho correlation coefficient of -0.633 where it was found that 
there is an inverse, moderate and significant relationship between dyscalculia and 








En el transcurso de los años, el individuo ha desarrollado diversas competencias con 
el fin de desenvolverse en la sociedad, siendo una persona competente en las 
diversas áreas de su vida. Siendo parte de su vida las matemáticas, donde se hace 
uso de los números, y resolución de problemas con el uso de ellas, desde 
situaciones cotidianas en el hogar, la escuela, grados superiores y cuando ejercen 
una labor comercial para sí mismo o para otros. Es por ello que tanto padres de 
familia como maestros siempre están en una constante enseñanza a sus niños, para 
que puedan adquirir habilidades matemáticas, y no solo ello, sino que adquieren 
estrategias, herramientas y técnicas con el fin de estar preparados para guiar a las 
personas en el proceso educativo. 
      Se sabe que en la escuela muchos de los niños van desarrollando sus 
competencias, pero en ocasiones algunos niños presentan dificultad para enfrentar 
diversas operaciones matemáticas, el reconocer símbolos matemáticos, expresar 
situaciones aritméticas, o el simple hecho de comprender cálculos matemáticos, en 
tal sentido estas situaciones dirigen al problema de aprendizaje denominado 
discalculia, que tanto el ministerio de educación como educadores de todos los 
países están prestos a identificar estas situaciones con el fin de poder brindar 
soporte pedagógico a los estudiantes y maestros para superar o mejorar esta 
situación, para que los alumnos no puedan ser afectados en su vida, ya sea social, 
emocional o académica. 
      En todo este contexto se observa que las diversas situaciones afecta en el 
aprendizaje del estudiante, sobre todo si el docente evaluara según considere sin 
tener en cuenta las dificultades que puedan tener los educandos, hoy en día también 
que años tras año, muchos de los estudiantes presentan niveles bajos en su 
rendimiento académico, es ocasiones por situaciones o conflictos familiares o a 
veces por no brindar apoyo a los niños que presentan dificultad, y pues muchos de 
los estudiantes presentan calificaciones bajos o desesperantes  que son presentadas 
después de una evaluación, observando padres, maestros y alumnos desmotivados 
para continuar con sus metas. 
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      A nivel internacional la discalculia, según: Barboza y Amado (2017) encontraron 
que el 50% de entrevistados determinaron que la discalculia afecta en los procesos 
matemáticos, relacionados con el cálculo. Fonseca et al (2018) dio a conocer el 
trabajo de un grupo de investigadores cubanos cuyos resultados de un 73,3% de los 
escolares con discalculia presentan omisiones, sustituciones de números en las 
escalas. Solo 4 para un 26,6% no lograron realizar de manera correcta el ejercicio, 
mientras Vargas (2018) encontró que el 80% de entrevistados confunden la lectura y 
escritura de números, mientras que el 20% dice que no tiene ningún inconveniente 
en escribir o en leer los números, cabe agregar a Campuzano  y Armijos (2019)  
indicaron que 100% de docentes entrevistados creen que en el 6to grado de primaria 
existen estudiantes con discalculia, finalmente Vargas (2018)  determinó que el 50% 
de encuestados presenta la habilidad de comprender situaciones problemáticas. 
       Para el rendimiento académico se citó a Álvarez (2017) quien encontró que el 
21,3% de su población son personas que tienen un nivel bajo del promedio en 
relación a su rendimiento académico y estos mismos autores en el 2020, 
determinaron que 2 de cada 10 personas manifiestan que tienen la tendencia a no 
cumplir con las competencias dadas en los estudios, por lo que desaprueban, y 3 de 
10 se presentan en un nivel bajo. Siendo un alrededor de 24,1% de personas que 
demuestras de toda su población presentar dificultades en su rendimiento escolar, 
mientras que Rodríguez (2018) expresaron que los educandos demuestras un bajo 
rendimiento cuando no hay apoyo de los padres de familia.  
      En base a esta información se observa que las personas a nivel internacional no 
están ajenos a la problemática, donde muchos de los entrevistados han presentado 
dificultades relacionados con las matemáticas. Por otro lado, presentan bajo 
rendimiento académico que afecta en su actividades académicas y familiares. 
      A nivel nacional en relación a la discalculia, según Anglas (2017) se observó 
según sus resultados presentados correspondiente al pre test con respecto a la 
noción de número y calculo que el 91,7% de los alumnos evaluados se encuentran 
en un nivel bajo. Cabe agregar a Burgos (2020) concluyo en relación a la indagación 
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recolectada que los participantes presentaron dificultades en el desarrollo de las 
operaciones básicas y sobre todo en problemas teniendo como respuestas como: no 
entiendo matemática, me equivoqué porqué debí restar en vez de sumar, confundí 
los signos, me olvido la tabla de multiplicar, no entiendo los problemas, no puedo 
resolver problemas. Por otro lado, Milla (2020) determino en su evaluación realizada 
un resultado bajo en las competencias matemáticas y mientras en los subtes de 
numeración, calculo, geometría y resolución de problemas se obtuvo un resultado 
bajo.  
      También tenemos Jave (2016) detecto que en la zona rural el 38.83% en el área 
de Matemática y un 44.64% en el área de Comunicación de los estudiantes obtienen 
un nivel deficiente en rendimiento académico; y asimismo, en la zona urbana el 
52.44% en el área de Matemática y el 47.56% en el área de Comunicación también 
alcanzan un nivel deficiente, posteriormente se presentó a Chinchay  (2018) quien  
indicó que el 90% de los estudiantes, refieren que no muestra un rendimiento 
académico diferente en la asignatura de matemática que no logran desarrollar las 
capacidades matemáticas y otras materias del curso. Martínez (2019) se determinó 
que el 50% de encuestados presenta la habilidad de comprender situaciones 
problemáticas.  
      Mientras que Ramos (2019) declaro que el 58 % de estudiantes, presentaban un 
nivel medio en su rendimiento académico.  
      Con respecto a la información se puede determinar que la ciudadanía peruana, 
también presento diversas problemáticas que presentan los educandos en relación a 
comprender, leer, expresarse en relación a situaciones matemáticas, y que también 
presentar debilidades en su rendimiento en baje a todo el conocimiento que van 
adquiriendo. 
 
      A nivel local, en la IE 171-1 “Juan Velasco Alvarado” del AA. HH José Carlos 
Mariátegui del distrito de San Juan de Lurigancho. Se ha observado a los niños y 
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niñas de segundo grado son alegras, colaboradores, solidarios, cariñosos, siempre 
deseosos de aprender y participar en las diversas actividades pedagógicas, también 
se cuenta con maestras fortalezas, capacitadas para poder guiar a los padres y 
estudiantes en el proceso educativo, conociendo estar fortalezas también se vio 
algunas dificultades que presentan donde algunos de los niños presentan dificultad 
para dar soluciones a problemas matemáticos sencillos, expresan soluciones o 
expresiones matemáticas de forma no adecuada, a pesar que los niños intenten 
hacerlo de forma adecuada, por otro lado tienen dificultad para presentar de forma 
escrita situaciones matemáticas, representación de números o signos. Situacion que 
preocupa a muchas de las colegas porque ellas han brindado algunas estrategias a 
los niños, usando material concreto con el fin de afianzar situaciones matemáticas, y 
muchos de los niños han manifestado evaluaciones donde manifiestan un 
rendimiento académico bajo, generando preocupación en algunos padres de familia y 
maestros. 
      Cabe agregar que si esta situación continua, generara en los niños frustración, 
temor o rechazo al área de matemática, baja autoestima y problemas familiares 
donde los padres también sentirán temor hasta ira porque sus niños no aprenden, 
limitando que los estudiantes no logren sus metas académicas.  
      En consecuencia, a todo lo estudiado se presentó como problema general: ¿De 
qué manera se relaciona La discalculia y el rendimiento académico en una institución 
educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021? Para los problemas 
específicos se presentó: ¿De qué manera se relaciona lo verbal y el rendimiento 
académico en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2021?, ¿De qué manera se relaciona la practognóstica y el rendimiento académico 
en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021?, ¿De qué 
manera se relaciona la lexica y el rendimiento académico en una institución 
educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021?, ¿De qué manera se 
relaciona la gráfica y el rendimiento académico en una institución educativa del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2021?, ¿De qué manera se relaciona la 
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ideognóstica y el rendimiento académico en una institución educativa del distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2021?, ¿De qué manera se relaciona la operacional y el 
rendimiento académico en una institución educativa del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2021? 
      Este estudio presento su justificación teórica, la cual consistió en recaudar 
información en base a las variables trabajadas, con el fin de acrecentar nuevos 
conocimientos, que permitirán que nuevos investigadores puedan tener como 
soporte de esta investigación.  
      En cuanto a su justificación metodología, es una investigación de tipo básica por 
tener como fin incrementar más conocimiento, pero no pretendiendo tener resultados 
próximos, un nivel descriptivo - correlacional porque está orientado en obtener 
resultados estadísticos propios de la población censal, determinando si existe la 
existencia de ambas variables. Los instrumentos para recaudar información 
determinaron una validación y confiabilidad, que permitirán que los resultados sean 
verídicos. Cabe agregar que esta investigación cumplió con todos los estándares 
establecidos por una investigación.  
      Para la justificación práctica, los conocimientos brindados por esta investigación 
permitirán que docentes, psicólogos o aquellas personas que tienen relación con 
estudiantes o personas con problemas en relación con las matemáticas, puedan 
conocer formas de como guiar, orientar, saber las causas, consecuencias o 
estrategias para poder ayudar a las personas para fortalecer sus habilidades 
matemáticas que le permitan ser competentes en la sociedad y puedan 
desenvolverse de forma óptima. 
      Justificación social, las personas se mantendrán informadas, y sociedad podrá 
ser parte de un cambio radical, por que ayudaran a los pedagogos en la ayuda y 
orientación de sus menores hijos, para su crecimiento y maduración, y responder a 
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las metas planteadas acorde a su necesidad, logrando comprender, analizar 
expresar las situaciones matemáticas.  
      Para el objetivo general: Determinar el nivel de relación entre la discalculia y el 
rendimiento académico en una institución educativa del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2021. Para los objetivos específicos se presentó: Establecer el nivel de 
relación entre lo verbal  y el rendimiento académico en una institución educativa del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2021, Establecer el nivel de relación entre la 
practognóstica y el rendimiento académico en una institución educativa del distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2021, Establecer el nivel de relación entre la léxica y el 
rendimiento académico en una institución educativa del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2021, Establecer el nivel de relación entre la  gráfica  y el rendimiento 
académico en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021, 
Establecer el nivel de relación entre la ideognóstica y el rendimiento académico en 
una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021; Establecer el 
nivel de relación entre la operacional y el rendimiento académico en una institución 
educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021. 
      En cuanto a estos objetivos se planteo la siguiente hipotesis general: Existe una 
relación significativa entre la discalculia y el rendimiento académico en una institución 
educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021; Para las hipótesis 
especificas se presentó: Existe una relación significativa entre lo verbal y el 
rendimiento académico en una institución educativa del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2021, Existe una relación significativa entre la practognóstica y el 
rendimiento académico en una institución educativa del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2021, Existe una relación significativa entre la léxica y el rendimiento 
académico en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021, 
Existe una relación significativa entre La gráfica y el rendimiento académico en una 
institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021, Existe una 
relación significativa entre la ideognóstica y el rendimiento académico en una 
institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021; Existe una 
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relación significativa entre la operacional y el rendimiento académico en una 








Para los antecedentes internacionales se dio a conocer a Wan et al (2019) en su 
pesquita rendimiento académico de estudiantes universitarios. Tuvo como meta ver 
las relaciones o factores que existen con el rendimiento académico. Su teórico base 
fue Hijazy y Nagvi, 2016. Su metodología fue de un nivel correlacional, tipo básico de 
diseño no experimental. Su muestra fueron estudiantes de 4 y 5 de secundaria de 
una universidad, dio el uso de unos cuestionarios validados para conseguir la 
información. Sus resultados determinaron que existe una correlación moderada de 
r=0,580 entre el proceso de enseñanza y aprendizaje con el rendimiento académico.   
 
      Izurieta y Vásquez (2016). Su fin fue reconocer la incidencia de la discalculia en 
el rendimiento académico. Los estudiosos que dieron soporte fueron: Artigas (2009), 
Jave (2011), siendo su metodología de nivel descriptivo - explicativa, con diseño 
cuasi experimental, tuvo una población censal de 35 estudiantes, utilizo dos 
instrumentos validados para cada variable, que se basó en una lista de interrogantes. 
Es esta pesquita se encontró que el 72% de educandos se encuentran en un nivel 
medio en llegar a los aprendizajes matemáticos, el 91% de niños presentan un nivel 
próximo de una discalculia léxica, el 72, 3% de educandos presentan un nivel 
próximo en dislexia operacional, determinado que esos resultados generan que el 
rendimiento académico de los niños es medio. 
 
     Vargas y Blaschke (2018) presento una finalidad que consistió en estudiar la 
discalculia y como esta influye en el rendimiento académico. Los teóricos para la 
discalculia presento a: Butterworth (2011), Urbano (2013) y para el rendimiento 
académico se tiene a Moliner (1998), su muestra fue de 60 personas entre alumnos, 
maestros y padres. Su investigación fue de tipo descriptiva - explicativa, sus 
instrumentos se basaron en la observación, y el cuestionario. En su resultado de 
donde encontró que el 60% presentan discalculia, el 100% de encuestados 
presentan una discalculia lexical. Concluyendo que la discalculia en un problema de 
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aprendizaje que influye en el rendimiento académico, generando que los niños se 
retiren se sus escuelas u obtengan calificaciones desalentadoras.  
 
       Peter et al (2020) en su investigación, tuvo como fin reconocer la relación que 
existe entre la dislexia, discalculia y con los productos de cómo se procesa los 
aprendizajes matemáticos y fonológicos. La investigación fue de un nivel descriptivo, 
comparativo con una regresión logística.    Presento como resultados que existe una 
correlación alta entre la discalculia y con las habilidades espaciales. 
 
       Mello y Hernández (2020) en su estudio sobre el rendimiento académico en 
matemáticas. Se enfocó en poder aclarar como es el rendimiento matemático de los 
educandos a través de sus cualidades específicas. Los estudiosos que sustentan 
esta investigación fueron Fullana (2008), Porcel at al (2010). Siendo un escrito de 
nivel descriptivo - correlacional. Dio el uso de la técnica del árbol de decisión, y la 
regresión múltiple. Donde encontraron que existe un mayor rendimiento académico 
cuando los estudiantes aprenden las matemáticas en las aulas, Obteniendo una 
regresión lineal de 0,521, concluyendo que el maestro debe enseñar las matemáticas 
en la escuela según las características de los estudiantes, para que así puedan 
fortalecer esa competencia área, y puedan estar en un nivel logrado o destacado. 
 
      En base a los antecedentes nacionales tenemos a Martínez (2019) Su meta fue 
encontrar si existe una relación entre la discalculia y sus competencias matemáticas. 
Estudio no experimental transaccional, con una muestra de 40 educandos, utilizó 
como instrumentos la encuesta que se validó y determino su confiabilidad. La 
discalculia y se determinó que el 50% de encuestados presenta la habilidad de 
comprender situaciones problemáticas. Según Rho de Spearmam se determinó que 
existe una correlación significativa alta y directa de 0,769, dónde determina que la 
discalculia está asociada con el rendimiento académico en relación al desarrollo de 
las competencias matemáticas. Una correlación de Rho Spearman alta directa entre 
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las dimensiones de la discalculia con el rendimiento académico en relaciona sus 
competencias matemáticas: de 0,754 verbal, 0,770 grafica, 0,650 ideognóstica.  
 
      Perea (2018) en su tesis llamado “estudio comparativo de la discalculia en las 
aulas del sexto grado del nivel primario en la IE Nº 64911 Oswaldo Lima Ruiz del 
distrito de Mantay-2018. La meta que tuvo fue determinar la incidencia que exista en 
las aulas en relación a la discalculia. Siendo su agente de soporte: Espinoza (1994). 
Estudio de nivel descriptivo-comparativo. Teniendo un subgrupo de 69 participantes 
de toda la población.  Los cuestionarios utilizados fueron adaptados por el autor, que 
determinaron una validez y confiabilidad de un 85%. Encontraron que los estudiantes 
de 6º presentan un nivel regular de discalculia siendo el 43,3% mientras que el aula 
de 3º grado presenta un nivel malo de discalculia de un 53.3%; en la discalculia 
operacional un 43.3% medio y 60% malo 
 
      Huamán y Huamán (2020). Su propósito fue saber si la discalculia repercute en el 
rendimiento académico. Para los investigadores que ayuden y corroboren su estudio 
presento a:  Correa (2007), Kerlinger (1998) y García y Palacios (1991). Su 
metodología fue de un nivel descriptivo - correlación, diseño no experimental, 
teniendo un sub grupo de 145 educandos de los cuales se extrajo los datos. Su 
instrumento fue un inventario creado por Vicuña. Donde encontró que el 84% de 
encuestados presentan un nivel logro previsto (A) existe una correlación de Rho 
Spearman, alta entre hábitos de estudio y rendimiento académico de ,621. 
Concluyendo que los maestros deben contribuir y adecuar sus enseñanzas 
matemáticas según las características y necesidades propias de los niños, porque es 
en la escuela que aprenden y desarrollan sus competencias matemáticas, 
permitiendo estar en un nivel logrado o destacado, según su característica. 
 
      Torres (2019) Discalculia y su relación con la comprensión matemática en 
alumnos del sexto grado de educación primaria en la IE Octavio Pereira Sánchez, 
distrito de Shapaja (2016). Su objetivo fue conocer cuál es el grado de asociación 
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que existe en la discalculia y la comprensión matemática.  Presento a Morin (2015), 
Salev y Gross (2001) Ticlla (2014) como autores que permitan dar sustento al 
estudio. Metodología tipo básico, de nivel descriptivo - correlacional, con una muestra 
de 44 educandos del nivel primario. Uso un cuestionario para recaudar información 
que constaban entre 16 y 8 ítems por variable.  Donde obtuvo como resultado que 
existe una correlación media, siendo un nivel de correlación buena, con un nivel de 
significancia de P= 0,022, siendo un 52,3% de educandos que presentan un nivel 
satisfactorio de discalculia.  
 
      Chávez (2019) Pesquita conocido como “La discalculia en la educación 
secundaria”. En su estudio la asociación entre la autoestima y el rendimiento 
académico. Presentó la finalidad de encontrar la relación entre ambas variables. 
Estudiosos que aportaron a la pesquisa fueron: Rojas (2007), Martínez (1996), Solís 
(2009) Por otro lado, el estudio fue de nivel descriptivo - correlacional, con un diseño 
no experimental. Presento una muestra de 20 integrantes, usando el cuestionario 
para conseguir los datos. Encontró que un 55% de educandos presentan un nivel de 
proceso en el rendimiento académico. Donde determinaron no hay correlación entre 
ambas variables al obtener un Pearson de (0.0002). 
 
      Para esta investigación se consideró como soporte teórico para la investigación 
discalculia a Álvarez (2017) dio a conocer que la discalculia es una dificultad que 
presenta la persona al presentar un bajo nivel de capacidad para entender cálculos 
matemáticos, comprender problemas, y desarrollar habilidades matemáticas, que se 
manifiesta en las personas con coeficiente normal. En base a esta autora se 
dimensiono la variable: 
 
Dimensión 1: Discalculia verbal, dificultad para poder entender y expresar conceptos 





Dimensión 2: Discalculia practognóstica, dificultad para la manipulación de objetos, 
con el fin de representar situaciones matemáticas. La persona entiende y comprende 
diálogos o conceptos matemático, pero no lo representa. 
 
Dimensión 3: Discalculia léxica se enfoca en el obstáculo de comprender signos 
matemáticos. Carece de la capacidad de leer símbolos numéricos o matemáticos 
 
Dimensión 4: Discalculia gráfica, es el obstáculo de poder escribir símbolos 
matemáticos, cifras y operaciones, a pesar de entenderlas.  
 
Dimensión 5: Discalculia ideognóstica, dificultad para hacer cálculos mentales, por lo 
que se apoya con los dedos. 
 
Dimensión 6: Discalculia operacional dificultad para realizar operaciones 
matemáticos y aritméticos ya sea expresándolo o escribiéndolo.  
 
      Por otro lado Álvarez (2017) indico que este problema a muchos niños en la 
etapa infantil, siendo aproximadamente un 5%, por lo que aconseja que tanto 
docentes como padres puedan detectar este obstáculo, donde dio a conocer algunos 
síntomas de la discalculia en dos etapas: (a) Etapa preescolar tales como: dificultar 
para clasificar objetos por color, tamaño o forma, de crear y ordenar patrones, 
dificultad para determinar en qué momento debe detenerse cuando está contando, 
inicia el conteo de números con otro que no es el 1. (b) Nivel primario: desconoce los 
números que le presentan, utiliza solo los dedos para contar, evitando realizar 
cálculos matemáticos, inicia la suma y la resta en el orden que no corresponde, 
dificultad para recordar y dificultad para reconocer signos matemáticos. A su vez 
acoto que las personas que presentan estas dificultades deben ser acompañados, 
con el fin de poder mejorar para ello deben llevar: (a) tratamiento psicoterapéutico 
que se basa en desarrollar las habilidades carentes, permitiendo el desarrollo de la 
autoestima de la persona. (b) tratamiento fonoaudiológico, debido a que muchos 
niños aparte de ello presentan dificultad de dislexia, o tartamudez. (c) intervención 
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educativa; se basa en poder guiar al niño a poder recorrer con mayor lentitud, los 
aprendizajes matemáticos, con el fin de lograr una madurez y subir su nivel en los 
procesos matemáticos. Por último, manifiesta que es necesario que los maestros 
contribuyan en el desarrollo de la discalculia a través de juegos matemáticos, 
desarrollo de habilidades motrices, porque es el niño quien aprende más en la 
escuela, al interactuar con sus pares y maestros. 
 
      Sofwan et al (2020) conceptualizo que la discalculia es un problema de 
aprendizaje que se manifiesta cuando las personas presentan dificultad para 
enfrentar situaciones matemáticas ya sea de reconocimiento, comparación o 
expresión.  Por otro lado, manifestó que es un problema que puede ser controlado si 
se detecta desde la temprana edad.  Asimismo, expreso algunas causas que podrían 
ocasionar la discalculia: (a) Aspectos neurológicos, (b) Asociado con problemas de 
hiperactividad o dislexia, (c) Aspecto genético hereditario, (d) Daño cerebral, (e) 
Problemas en la memoria de corto o largo plazo, (f) Carencia de juegos viso-
espaciales. Dio énfasis que las personas solo tienen debilidades matemáticas, pero 
su coeficiente intelectual es normal por lo que está en los pedagogos creas 
estrategias personalizadas para cada niño y así dar respuesta a las necesidades que 
presentan.   Posteriormente aludió algunos síntomas de la discalculia tales como: 
desconocen patrones, no representan cantidades, dificultad para resolver problemas 
haciendo el uso del cálculo metal, no reconoce números, requiere siempre de ayudas 
visuales, no recuerda sumas y restas, desconoce de su lateralidad y su 
desplazamiento. Finalmente, expreso que el rol para la ayuda y superación de este 
problema está en los docentes, padres. 
 
      Cala (2015) manifestó que la discalculia es una dificultad que se presenta en la 
etapa infantil considerado como un trastorno de aprendizaje en el área de 
matemática. Donde presentan las dificultades de reconocer números, entender y 
comprender expresiones matemáticas, plantear problemas y resolverlos haciendo 
uso de cálculos matemáticos y usando materiales concretos. 
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Por otro lado, indico que esta situación debe ser controlada tanto por el docente o 
padre de familia, considerando que puede afectar al desarrollo integral de la persona, 
y afectaría en su presente y futuro. Considerando que las matemáticas con 
conocimientos necesarios para la vida, permitiendo ser parte de la sociedad. Por ello 
manifestó algunas estrategias para ayudar a los niños que presentan esta dificultad 
tales como: (a) una evaluación diagnostica, tanto por el médico, maestro y 
psicólogos, (b) brindar estrategias como el uso de material concreto, hacer 
actividades donde se desarrolle su psicomotricidad, y cálculo mental.  
 
       Cabe agregar para soporte teórico de la variable Rendimiento de aprendizaje 
tenemos a Riveroll (2019) expreso que el rendimiento académico es aquella 
evaluación de los conocimientos adquiridos por cada educando en el proceso de 
educativo, son manifestadas a partir de las acciones, conocimientos y habilidades. 
Donde se da la evaluación a través de aspectos literales.  
 
Dimensión 1: Logro Destacado, el educando manifiesta un logro de competencia a 
un nivel superior. 
 
Dimensión 2: Logrado esperado, el estudiante da a conocer el logro de la 
competencia, en relación a lo que se espera. 
 
Dimensión 3: En proceso, el estudiante está muy próximo a logar la competencia 
planteada. 
 
Dimensión 4: En inicio, el educando aun presenta avances mínimos de la 
competencia especificada. Requiere de mayor apoyo. 
 
      Kapur (2018) quien afirmo que el rendimiento académico que es la manifestación 
de las capacidades de los estudiantes permite el logro de sus metas y objetivos a 
corto y largo plazo. Dando a conocer que existen algunos factores que influyen en el 
rendimiento escolar tales como: (a) La actitud del estudiante, considerando que son 
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ellos los que conocen lo que es adecuado o no, siendo ellos los creadores de 
emociones adecuados que le impulsen a realizar sus actividades. (b) Recursos 
escolares; al brindar a los estudiantes, laboratorios, materiales concretos, textos, 
permitirá adquirir más conocimientos y desarrollar habilidades y ello lo reafirma 
Kuadari (2016) quien estableció que el aula deber ser ordenado, con distintos 
materiales que impulsen a las personas el deseo de conocer y aprender nuevas 
cosas. (c) Aspecto de liderazgo; en la cual la plana directiva debe de cumplir con sus 
funciones de planificaciones con la finalidad de brindar espacios y medios que les 
permitan a los estudiantes sentirse involucrado en las actividades con el fin de ser 
motivados (d) Habilidades del maestro; quienes son los que con su conducta y forma 
de enseñar a los estudiantes los impulsan a salir adelante, siendo acompañantes de 
su aprendizaje. (e) Tecnología, que son herramientas que permiten el acceso a 
nuevos conocimientos. (f) Recompensas, que estimulan a los niños. (g) El número de 
hijos que se encuentran estudiando, debido a que no se puede ayudar a todos 
generando que muchos niños tengan un bajo rendimiento académico. (h) Los 
recursos, al carecer de los recursos económicos generara a no acceder a materiales 
o insumos que le permitan estudiar a los niños. En este sentido Maganga (2016) 
indico que la gran cantidad de estudiantes dentro de las aulas afecta que todos los 
estudiantes sean atendidos cubriendo sus necesidades, y como existe dos grupos de 
los que avanzan y los que no, pues los maestros presentan limitaciones continuando 
con su plan de estudios generando que el rendimiento de los estudiantes se 
perjudique.  
 
      En relación a lo mencionado se pudo reconocer que existe un sin fín de acciones 
que generan que los estudiantes presentan un bajo rendimiento academice y la 
mejora de dichas acciones permitirá el logro de metas de los estudiantes porque van 
desarrollando y demostrando sus habilidades.  
 
      Albán y Calero (2017) manifestaron que el rendimiento académico es el proceso 
por el cual el estudiante demuestra el nivel en que se encuentra en relación a los 
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aprendizajes que ha obtenido y ello va estar ligado al esfuerzo y dedicación que este 
ponga a las competencias a desarrollar. 
      Quienes manifestaron que existen diversos factores que van a generar un 
rendimiento académico en el estudiante, tales como: (a) la motivación es el medio 
por el cual la persona podrá manifestar el logro de sus objetivos. (b) el rendimiento 
anterior, el rendimiento escolar que haya presentado la persona a lo largo de la vida, 
demandara mucho para que este siga desarrollando sus competencias, porque lo 
motivara a disfrutar y seguir disfrutando de los logros que ha sentido al obtener un 
adecuado rendimiento, de lo contrario lo frustrará. (c)  los espacios de estudio, 
permiten que las personas puedan tener un ambiente optimo que le motive a realizar 
sus actividades, alejándolo de las distracciones y el logro de metas. (d) como se 
observa las obligaciones dadas por la escuela, al recibir las designaciones y tomarlas 
como algo que le impulsara a ser mejor y a su vez reconocer que estas le harán más 
responsable y dedicado. (e) la autorregulación, la persona es capaz de regular sus 
emociones que le desean limitar y con el fin de impulsarse por sí mismo a seguir con 
sus ideales. (f) intervención de los padres, el padre de familia que es constante en el 
apoyo del proceso de aprendizaje del estudiante permitirá que el niño pueda 
fortalecer sus conocimientos, autoestima y así impulsarlo a lograr sus metas. 
       Lamas (2015) indico que el rendimiento académico es considerado como el nivel 
de conocimientos que tiene la persona y lo demuestra en una determinada área, 
estas pueden ser manifestadas a partir de las calificaciones del docente de forma 
numérica o la observación de sus competencias.  
      Lamas (2015) expreso que el desempeño escolar tiene como fin alcanzar las 
metas propuestas por el área educativa en relación con sus aprendizajes, y estas 
van a varias en relación al ambiente donde se desenvuelve el estudiante, su salud, 
experiencia, habilidades, emociones. De igual forma indicio que existe un bajo 
rendimiento académico debido a no lograrse el rendimiento esperado, ello se da 
cuando el estudiante no presenta un adecuado habito de estudios, desmotivación, 
problemas de personalidad, dificultades intelectuales, desinterés, baja autoestima, 
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conflictos familiares o una relación inadecuada con el docente. Considero asimismo 
los maestros deben orientarse en ayudar y contribuir en el rendimiento académico de 
los alumnos fomentando una enseñanza según los estilos de aprendizaje y los 
enfoques de aprendizaje que se encuentran en relación a las características 
particulares de cada estudiante y su contexto, entre ellos propuso dos enfoques: (a) 
enfoque profundo: está orientada cuando existe una motivación intrínseca por parte 
del educando. (b) enfoque superficial: consiste en una motivación extrínseca por lo 
que solo se desea cumplir con las actividades para evitar el fracaso y el aprendizaje 
solo es por un corto tiempo. Finalmente recalco que la inteligencia de una persona 
contribuye mucho a que el rendimiento escolar sea adecuado y se evita así el 
fracaso escolar.  
      Por otra parte, tenemos a otros autores que dan sustento a la variable 
rendimiento académico. 
      Aelenei et al (2016) manifestó que el rendimiento académico de la persona va 
depender de la motivación que este siente al realizar una tarea y el análisis que haga 
a las dificultades que se le presentan con el fin de sobrellevar dichas situaciones. 
 
      Silva et al (2015) expresaron que la manifestación de los aprendizajes a través 
de habilidades, conductas y aptitudes son conocidos como el rendimiento académico 
y que estas pueden ser afectadas cuando la persona tiene necesidades básicas 
como la alimentación y la vivienda. 
Soyemi (2015) indico que el nivel o rendimiento académico de los educandos pueden 
ser causados por diversos factores y una de ellos es el uso de aparatos móviles, que 
motivan a los estudiantes a enfocarse actividades como la música o el chat. 
        
      Bempechat et al (2018) aludió que en la actualidad existen diversas creencias 
que considera el hombre en relación a su rendimiento académico considerando que 
el aprendizaje cultural permitirá que este manifieste mejor su rendimiento, y ello no 
es fundamentado considerando que la persona puede aprender y desarrollar 
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competencias ya sean provenientes de una misma cultura o no, ello va depender 
mucho de la autorregulación que uno hace para demostrar sus competencias 
adquiridas.  
      Yamamoto et al (2020) mencionaron en su estudio que el rendimiento escolar en 
la etapa preescolar de los niños va depender mucho del involucramiento de los 
padres de familia en el proceso de aprendizaje. 
      AL - Zoubi y Younes (2015) expresaron que el rendimiento académico puede ser 
afectado por algunos factores psicológicos, tales como la depresión causada por las 
evaluaciones, asimismo los problemas de aprendizajes relacionadas con la falta de 
atención, conocida como el trastorno de déficit de atención, dificultad para leer y 
comprender textos como la digrafía y las dificultades en la resolución de los 
problemas matemáticos como la discalculia. Por su parte Srininivas y Venkatkrishnan 
(2016) explicaron que la ansiedad, el estrés, traumas son factores que afectan a la 
salud de la persona y esto impide que los estudiantes realicen sus actividades 
evitando desarrollar sus habilidades y tener un rendimiento académico adecuado. 
      Finalmente, en relaciona a la variable discalculia tenemos algunos autores que se 
expresaron sobre este tema, entre ellos tenemos a: 
       San et al (2013) aludieron que la discalculia es un problema que influye en el 
aprendizaje orientado en la aritmética del conocimiento, de origen genético. Por su 
parte Torresi (2018) dio a conocer que la discalculia es un trastorno de aprendizaje 
que se presenta en poder aprender las habilidades matemáticas, repercutiendo el 
rendimiento escolar y las diversas actividades que se realizan en el diario vivir.   
       Por otro lado Benedicto y Rodríguez (2019)  citaron a Strang y Rourke (1985)  
quienes dieron a conocer que existe una clasificación  en relación a los errores que 
pueden manifestar los niños que tienen discalculia tales como: (a) la administración 
de las cantidades presentadas de nivel espacial, (b) percepción visual, (c) torpeza 
motriz en la escritura de números, (d) bajo razonamiento matemático, (d) 
memorización de cantidades, (e) continuidad de resolución de operaciones 
matemáticos Por su parte Serra y Grabulosa (2014) manifestaron  que presentan  
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dificultad para aprender la hora y realizar el conteo del dinero, desconocen la 
posición de los números y se demoran en poder captar los conceptos matemáticos. 
 
      Cabe agregar que la sociedad no puede estar ajeno a este problema de 
aprendizaje por lo que debe realizar acciones para brindar ayuda aquellas personas 
que tienen este problema, según Sans (2017) menciono que una de las formas de 
poder ayudar a las personas es dar una intervención tanto por parte de padres y 
maestros para que los niños y jóvenes, teniendo en cuenta la edad y la realidad del 
estudiante para poder evitar problemas emocionales, y el bajo rendimiento 
académico en la escuela, en ese mismo sentido Nelwan et al (2018) establecieron 
que existen medios que permiten ayudar a los niños en el problema de aprendizaje 
conocido como discalculia, entre ellas está la preparación y entrenamiento de la 
memoria a través de actividades verbales y visuales, finalmente Martínez (2019) dijo 
que es necesario ayudar también a los alumnos con necesidades especiales que 
presentan discalculia, porque igual presentan bajo rendimiento académico, baja 
autoestima, generando la deserción escolar. 
      En relación a la epistemología Ñaupas (2018) se pronunció manifestando que la 
epistemología es denominada como el verdadero conocimiento, la cual no es 
cambiante y no puede influir las ideas del hombre. Por otro lado, permite conocer el 
inicio del conocimiento en base a la materia a estudiar. 
      Para la epistemología de la variable discalculia tenemos a   Benedicto y 
Rodríguez (2019) quienes expresaron que la discalculia fue estudiada por primera 
vez en el año 1908 donde se explicó que es un trastorno del cálculo matemático, 
generando una diferencia con el lenguaje.  Y que la palabra discalculia fue utilizada 
por primera por Kosc en el año de 1974, donde se determinó que es un problema 
que se distingue de otras alteraciones matemáticas, que afecta al cerebro 
ocasionada por la herencia genética.  
     Para la variable rendimiento académico Gimeno (1976) dio a conocer   que, desde 
la década de los sesenta, se presentó con fuerza la tendencia de poder conocer el 
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nivel en la cual se ubicaba el estudiante en relación a la manifestación de lo que 
aprendió, por lo que se dio a través del uso calificaciones que fueron indicadores del 
rendimiento académico de los niños. Brengelman (1975) quien expreso que las 
evaluaciones permiten conocer el avance de las estudiantes manifestadas a través 
de calificaciones, por otro lado, años más tarde Álvaro (1990)   indico que el 
rendimiento académico, observado a través de las calificaciones no era acorde a la 
realidad de los niños, y que muchas veces se estandarizaba a todos, sin analizar las 
capacidades de los estudiantes. Cabe agregar que Murillo (2003) dijo que el 
rendimiento académico ha cambiado de enfoque al no solo calificar a los alumnos en 
base a pruebas, sino que este sería determinado por el rendimiento anterior del año 
escolar, la realidad (2003), Finalmente Marmanilla (2015) dio a conocer que el 
rendimiento académico permite que el maestro conozca el avance y necesidades de 
sus estudiantes, para ello es necesario el uso de diversos instrumentos que permitan 

















3.1  Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
La pesquisa es de tipo básica que está orientado a la búsqueda de conocimientos 
que existen con el fin de incrementar más los conocimientos sin presentar resultados 
inmediatos y prácticos. (Baena, 2017). Por otro lado, CONCYTEC (2018) menciono 
que es aquella que orienta en adquirir conocimientos, en relación a los fenómenos 
reales de diversos temas, sus resultados no son rápidos y empíricos. 
 En base a estos conceptos se determina que la investigación de tipo básica está 
enfocada en aumentar más conocimientos sin obtener resultados rápidos ni 
prácticos. 
Diseño de investigación  
La pesquisa es de diseño no experimental, porque no se tomó ni manipulo de forma 
intencionada las variables, y se recogió la información en un mismo tiempo, como lo 
menciono (Hernández 2014). Baena (2017) expreso que el diseño no experimental 
es aquella que no hace modificaciones a las variables, donde estos fenómenos ya se 
dieron en un ambiente y tiempo específico, su fin es encontrar asociaciones entre 
ellas. Hernández y Mendoza (2018) indico que es aquella que tiene como meta usar 
la observación de las variables sin manipularlas.  
      Cabe agregar que el nivel de la investigación es descriptivo - correlacional según 
Cordero (2019) el estudio de nivel descriptivo es aquella que da a conocer las 
particularidades de las variables, determinando la medición y recolectando 
información de las variables. Hernández y Mendoza (2018) es aquella que tiene 
como meta dar a conocer las características y cualidades de las variables, 
permitiendo conocer cómo se comportan estas. Mientras que el nivel correlacional 
según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) es aquella que busca determinar la relación 
que exista entre las dos variables. ello también lo afirmo Hernández, Fernández y 
Batista (2014) quienes expresaron que es aquella que tiene como objetivo encontrar 
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la asociación que pueda existir en las variables sin determinar cuál de ellas es la 
causante de la otra. 
      El enfoque del estudio es cuantitativo porque es aquella que hace uso de una 
estadística encargada de medir a las variables de forma numérica. (Hernández y 
Mendoza, 2018) Por otro lado Cordero (2019) menciono que es aquella que hace el 
uso de la estadística numérica con el fin de encontrar algún patrón de 
comportamiento en las variables. 
      El método hipotético deductivo está orientado en contrastar las hipótesis dadas al 
inicio de la investigación y así determinar si será aceptadas o rechazadas. (Bernal, 
2010). 
      En cuanto a esta investigación es de tipo básica porque  está orientado a 
incrementar más los conocimientos en  relación a los temas de rendimiento 
académico y discalculia, siendo así de nivel descriptiva correlacional porque busca 
conocer  las características y comportamiento de las variables y la asociación de 
estas, con un enfoque cuantitativo porque se usó una estadística numérica para 
mediar las variables y finalmente  se usó el método hipotético deductivo porque  se 
propuso afirmaciones en base interrogantes, para luego aceptar o rechazar en 
relación a los resultados de la investigación. 
3.2  Variables y operacionalización 
Variable 
Julca (2020) indico que una variable es la característica de un fenómeno, objeto o 
persona, y que estas han sido obtenidas del contexto, y manifestadas de forma 
concreta. A través de ella se puede determinar las dimensiones e indicadores. 
Variable discalculia 
Álvarez (2017) dio a conocer que la discalculia es una dificultad que presenta la 
persona al presentar un bajo nivel de capacidad para entender cálculos matemáticos, 
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comprender problemas, y desarrollar habilidades matemáticas, que se manifiesta en 
las personas con coeficiente normal.  
Variable rendimiento académico 
Riveroll (2019) expreso que el rendimiento académico es aquella evaluación de los 
conocimientos adquiridos por cada educando en el proceso educativo, son 
manifestadas a partir de las acciones, conocimientos y habilidades. 
Operacionalización  
Sánchez, Reyes y Mejía (2018) indicaron que la operacionalización es el desarrollo 
de las variables, donde estas pasan de un estado ideal a uno concreto. Por lo que 
permite que una variable se conceptualice y a su vez pueda ser medible de forma 
precisa y concreta.  
Operacionalización de la variable discalculia 
Álvarez (2017) donde indico que la variable discalculia, está compuesta por seis 
dimensiones: discalculia verbal, discalculia practognóstica, discalculia léxica, 
discalculia gráfica, discalculia Ideognóstica, y discalculia operacional, Los indicadores 
están en torno a 2 - 4 por dimensión, y está conformada por 30 ítems 
Operacionalización de la variable rendimiento académico  
Riveroll (2019) donde indico que la variable Rendimiento académico está compuesta 
por logro destacado, logro esperado, en proceso y en inicio Los indicadores están en 
torno a 2 por dimensión. 
3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población de estudio  
 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018) dieron a conocer que la población es el grupo total 
de toda investigación, y se conoce a la población censal cuando se considera a toda 
la población para obtener los datos. Ñaupas et al (2018) mencionaron que la 
población es conocida como todo el grupo de la unidad de análisis y que estas 
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presentan cualidades particulares. Mejía (2013) indico que cuando se cuenta uno a 
uno a las personas u objetos para el recojo de la información y análisis de estas, es 
llamada población censal. 
Muestra  
Ñaupas et al (2018) precisaron que es el subgrupo de toda una población y esta 
presentan características propias que podrán ser generalizados en los resultados 
obtenidos. 
Muestreo 
Hernández y Mendoza (2018) expusieron que el muestreo es una técnica que 
permite seleccionar la muestra dentro de una investigación  
Unidad de análisis  
Hernández y Mendoza (2018) explicaron que son las características que comparten 
los sucesos, objetos o personas con el objetivo de medir la variable de estudio. 
      En base a ello se determinó que la investigación consta de una población censal 
al usar y contar todos los datos de la población para determinar los resultados de la 
investigación. Siendo así la población compuesta por todos los estudiantes del 
segundo grado del nivel primario.  
Criterio de inclusión 
-Estudiantes del segundo del grado  
Criterio de exclusión  
-Estudiantes del otro grado del nivel primario y nivel secundario.  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Cordero (2017) dijo que la encuesta es una técnica que permite conocer la 
información en relación a las opiniones, conductas o habilidades de los que son parte 
de la población.  Y para ello se puede hacer uso de la entrevista o el cuestionario. 
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Mientras que Baena (2017) indico que la técnica permite dar a conocer cuál es el 
instrumento acorde a usar dentro de una investigación, siendo la encuesta una 
técnica que se hace uso para las investigaciones cuantitativas. 
      Hernández y Mendoza (2018) explicaron que el cuestionario es un instrumento 
que está formado por un conjunto de preguntas creadas con anticipación enfocadas 
a medir la variable de estudio. 
   En base a ello esta pesquita ha realizado el uso de la encuesta como técnica 
siendo un estudio cuantitativo y como instrumento el cuestionario.  
      El instrumento de esta tesis ha pasado por la validación según Ñaupas et al 
(2018) quienes expresaron que la validación es el proceso por el cual se determina si 
el instrumento mide lo que pretende medir. Mientras que Hernández y Mendoza 
(2018) indicaron que esta determina si el instrumento cumple con la función por la 
cual fue creado. 
Para el instrumento de Discalculia se determinó la validación a través de expertos 
Tabla 1 
Validación de expertos 
Validador Grado académico Resultado 
 






   
Para la confiabilidad según Ñaupas et al (2018) explicaron que un instrumento es 
confiable cuando se usa en diversas personas y en diversos tiempos, y aun así dan 
los mismos resultados. Y para ello se hace el uso de pasos matemáticos como el 
Alfa de Cronbach que oscilan entre el 0 al 1. Donde se obtuvo un nivel de 
confiabilidad del Alfa de Cronbach de 0,980 con el que se determinó un nivel alto. 
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3.5 Procedimientos  
En este estudio se realizó el trabajo de campo, con el fin de recolectar datos, para 
ello se solicitó autorización a la directora y maestra de la IE educativa, para lo cual se 
presentó la carta de autorización enviada por la Universidad Cesar Vallejo. Luego se 
procedió en explicar a los padres de familia y maestra sobre la importancia del estudio 
y como esta ayudara tanto a ellos como a los docentes. Finalmente se procedió con la 
observación de los estudiantes para el recojo de los datos haciendo uso del 
cuestionario.  
 
3.6  Método de análisis de datos 
Se dio el programa Excel para obtener la información, después se procedió a subir la 
información al software SSPS Vrs. 26 para obtener los resultados descriptivos, para 
ello se dio el usó la estadística descriptiva que se enfoca presentar los resultados de 
forma adecuada en relación a las cualidades de la población censal y para encontrar 
la correlación entre las variables se utilizó la estadística inferencial que da a conocer 
el grado de asociación de las variables (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). 
 
3.7  Aspectos éticos 
Este estudio ha respetado los parámetros de investigación brindados por la 
universidad, y las normas Apa y de toda investigación, donde que hizo el uso de 
diversas investigaciones respetando la propiedad intelectual de estos, citándolos de 
forma correcta. Cabe agregar que se respetó a todos los participantes de la 










4.1    Análisis descriptivo 
4.1.1 Frecuencias y porcentajes de las variables 
 
    Tabla 2 
Frecuencias según Rendimiento académico 







66 73,3 73,3 73,3 
Logro Nivel superior 7 7,8 7,8 81,1 
Progreso Logro 16 17,8 17,8 98,9 
Avance mínimo 
Apoyo 
1 1,1 1,1 100,0 







Figura 1: Diagrama de frecuencias Rendimiento académico. 
Análisis  
Los estudiantes de una Institución Educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 
se obtuvo que el 73.33% presentan un nivel de competencia esperado en relación al 
rendimiento académico, el 17.78% un nivel de progreso logro en relación al 
rendimiento académico, el 7.78% presentan un nivel de logro nivel superior en 
relación al rendimiento académico y el 1.11%, nivel de avance mínimo apoyo en 




Frecuencias según Discalculia  





 Bajo 25 27,8 27,8 27,8 
Medio 40 44,4 44,4 72,2 
Alto 25 27,8 27,8 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 





Los estudiantes de una Institución Educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 
se obtuvo que el 44.44% tienen un nivel medio en relación a la discalculia, el 27.78%, 




Tabla 4.  
Frecuencias según Verbal 





 Bajo 31 34,4 34,4 34,4 
Medio 31 34,4 34,4 68,9 
Alto 28 31,1 31,1 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 





Los educandos de una Institución Educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 
se obtuvo que el 34.44% presentan un nivel bajo en relación con la discalculia verbal, 
el otro 34.44% un nivel medio en relación con la discalculia verbal y el 31.11% y un 




Frecuencias según Practognóstica 





 Bajo 27 30,0 30,0 30,0 
Medio 44 48,9 48,9 78,9 
Alto 19 21,1 21,1 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 




Los estudiantes de una Institución Educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 
se obtuvo que el 48.89% tienen un nivel medio en relación con la discalculia 
practognóstica, el 30.00% un nivel bajo en relación con la discalculia practognóstica y 
el 21.11% presentan un nivel alto en relación con la discalculia practognóstica.
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Tabla 6.  
Frecuencias según Léxica 





 Bajo 27 30,0 30,0 30,0 
Medio 34 37,8 37,8 67,8 
Alto 29 32,2 32,2 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 5: Diagrama de frecuencias de léxica 
Análisis De la encuesta aplicada a los estudiantes de una Institución Educativa del 
distrito de San Juan de Lurigancho, se obtuvo que el 37.78% tienen un nivel medio 
en relación con la discalculia léxica, el 32.22% un nivel alto en relación con la 




Tabla 7.  
Frecuencias según gráfica 





 Bajo 30 33,3 33,3 33,3 
Medio 22 24,4 24,4 57,8 
Alto 38 42,2 42,2 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 6: Diagrama de frecuencias de Gráfica  
Interpretación: 
Los educandos de una Institución Educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 
se obtuvo que el 42.22% presentan un nivel alto en relación con la discalculia gráfica, 
el 33.33% un nivel bajo en relación con la discalculia gráfica y el 24.44% presentan 
un nivel medio en relación con la discalculia gráfica.
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Tabla 8.  
Frecuencias según Ideognóstica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 23 25,6 25,6 25,6 
Medio 35 38,9 38,9 64,4 
Alto 32 35,6 35,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 





Los estudiantes de una Institución Educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 
se obtuvo que el 38.89% cuentan con un grado medio en relación con la discalculia 
ideognóstica, el 35.56% un grado  alto en relación con la discalculia ideognóstica y el 
25.56% presentan un  grado bajo en relación con la discalculia ideognóstica.  
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Tabla 9.  
Frecuencias según Operacional 





 Bajo 24 26,7 26,7 26,7 
Medio 34 37,8 37,8 64,4 
Alto 32 35,6 35,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 8: Diagrama de frecuencias de Operacional  
Análisis: Los educandos de una Institución Educativa del distrito de San Juan de 
Lurigancho, se obtuvo que el 37.78% cuentan con un grado medio en relación con la 
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discalculia operacional, el 35.56% un grado alto en relación con la discalculia 
operacional y el 26.67% presentan un grado bajo en relación con la discalculia 
operacional. 
4.2 Prueba de normalidad  
En las tablas 10 y 11 se dan a conocer los resultados de la prueba de bondad de 
ajuste de Kolmogorov Smirnov, se usó debido a la base de datos está conformada 
por más de 50 datos. Encontrando valores de p menores de 0.05; en tal sentido al 
demostrar que los datos no siguen una distribución normal, para contrastar las 
hipótesis, se deberá emplear estadísticas no paramétricas: Para la validación de la 
hipótesis se aplicará el estadístico no paramétrico Rho de spearman. 
 
Tabla Nº10.  




































Absoluta ,088 ,123 ,137 ,096 ,137 ,162 ,112 
Positivo ,077 ,085 ,137 ,087 ,086 ,081 ,092 
Negativo -,088 -,123 -,109 -,096 -,137 -,162 -,112 
Estadístico de prueba ,088 ,123 ,137 ,096 ,137 ,162 ,112 
Sig. asintótica (bilateral) ,079c ,002c ,000c ,039c ,000c ,000c ,007c 
a. Corrección de significación de Lilliefors. 
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4.3 Análisis inferencial 
 
4.3.1 Prueba de hipótesis general y específica 
 
Prueba de hipótesis: 
 
Hipótesis general 
Ho: No existe una relación significativa entre la discalculia y el rendimiento 
académico en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2021 
Ha: Existe una relación significativa entre la discalculia y el rendimiento académico 
en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021 
 
 Establecer el nivel de confianza: 




Elección de la prueba estadística: 





















Sig. (bilateral) . 0,000 
N 90 90 
Discalculia Coeficiente de 
correlación 
-0,633** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 Interpretación:  
Se comprobó que entre el rendimiento académico y la discalculia existe una relación 
moderada, inversa y significativa al obtener un valor de -0.633; es decir a menor 
problema de discalculia mejor rendimiento académico.  
Se obtuvo un grado de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; por ello se 





Hipótesis especifica 1: 
 
Ho: No existe una relación significativa entre lo verbal y el rendimiento académico en 
una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021 
 
Ha: Existe una relación significativa entre lo verbal y el rendimiento académico en 
una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021 
 
 Establecer el nivel de confianza: 




Elección de la prueba estadística: 




























Sig. (bilateral) . 0,000 
N 90 90 
Verbal Coeficiente de 
correlación 
-0,626** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación:  
Se comprobó que entre el rendimiento académico y la discalculia verbal existe una 
relación inversa y significativa al obtener un valor de -0.626; es decir a menor 
problema de discalculia verbal mejor rendimiento académico.  
Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se descarta la 
hipótesis nula y se acepta la alterna, se demostró que existe una relación significativa 
entre la discalculia verbal y rendimiento académico. 
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Hipótesis especifica 2: 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la practognóstica y el rendimiento 
académico en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2021. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre la practognóstica y el rendimiento 
académico en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2021. 
 
Establecer el nivel de confianza: 




Elección de la prueba estadística: 





























Sig. (bilateral) . 0,000 
N 90 90 
Practognósica Coeficiente de 
correlación 
-0,609** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación:  
Se comprobó que entre el rendimiento académico y la discalculia practognósica 
existe una relación inversa, moderada y significativa al obtener un valor de -0.609; es 
decir a menor problema de discalculia practognósica mejor rendimiento académico.  
Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se descarta la 
hipótesis nula y se acepta la alterna, se demostró que existe una relación significativa 
entre la discalculia practognósica y rendimiento académico
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Hipótesis especifica 3: 
 
Ho: No existe una relación significativa entre lo lexical y el rendimiento académico en 
una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021, 
 
Ha: Existe una relación significativa entre lo lexical y el rendimiento académico en 
una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021. 
 
Establecer el nivel de confianza: 




Elección de la prueba estadística: 
























Sig. (bilateral) . 0,000 
N 90 90 
Léxica Coeficiente de 
correlación 
-0,619** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación:  
De los resultados anteriores comprobamos que entre el rendimiento académico y la 
discalculia léxica existe una relación inversa, moderada y significativa al obtener un 
valor de - 0.619; es decir a menor problema de discalculia léxica mejor rendimiento 
académico.  
Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se descarta la 
hipótesis nula y se acepta la alterna, se demostró que existe una relación significativa 







Hipótesis especifica 4: 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la gráfica y el rendimiento académico 
en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho,2021, 
 
Ha: Existe una relación significativa entre la gráfica y el rendimiento académico en 
una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho,2021, 
 
 Establecer el nivel de confianza: 




Elección de la prueba estadística: 
























Sig. (bilateral) . 0,000 
N 90 90 
Gráfica Coeficiente de 
correlación 
-0,577** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 Interpretación:  
Se comprobó que entre el rendimiento académico y la discalculia grafica existe una 
relación inversa, moderada y significativa al obtener un valor de -0.577; es decir a 
menor problema de discalculia grafica mejor rendimiento académico.  
Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se descarta la 
hipótesis nula y se acepta la alterna, se demostró que existe una relación significativa 
entre la discalculia gráfica y rendimiento académico
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Hipótesis especifica 5: 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la ideognóstica y el rendimiento 
académico en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2021. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre la ideognóstica y el rendimiento académico 
en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021. 
Establecer el nivel de confianza: 




Elección de la prueba estadística: 
   






























Sig. (bilateral) . 0,000 
N 90 90 
Ideognóstica Coeficiente de 
correlación 
-0,636** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación:  
Se comprobó que entre el rendimiento académico y la discalculia ideognóstica existe 
una relación inversa y significativa al obtener un valor de -0.636; es decir a menor 
problema de discalculia ideognóstica mejor rendimiento académico.  
 
Al conocer un grado de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se descarta la 
hipótesis nula y se acepta la alterna, se demostró que existe una relación significativa 
entre la discalculia ideognóstica y rendimiento académico
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Hipótesis especifica 6: 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la discalculia operacional y el 
rendimiento académico en una institución educativa del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2021. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre la discalculia operacional y el rendimiento 
académico en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2021. 
 
 Establecer el nivel de confianza: 




Elección de la prueba estadística: 




























Sig. (bilateral) . 0,000 
N 90 90 
Operacional Coeficiente de 
correlación 
-0,533** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación:  
Se comprobó que entre el rendimiento académico y la discalculia operacional existe 
una relación inversa, moderada y significativa al obtener un valor de -0.533; es decir 
a menor problema de discalculia operacional mejor rendimiento académico.  
Al conocer un grado de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se descarta la 
hipótesis nula y se acepta la alterna, se demostró que existe una relación significativa 










El estudio tuvo como meta general Determinar el nivel de relación que existe entre 
discalculia y el rendimiento académico en una institución educativa del distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2021, encontrando la asociación entre las dimensiones de la 
variable discalculia y la variable rendimiento académico. Los instrumentos fueron 
validados y obtuvieron el grado de confiabilidad de 0,980 para la variable discalculia 
y para determinar el rendimiento académico se hizo uso de las calificaciones 
obtenidas en el área de matemática. 
 
      En relación al Análisis descriptivo e inferencial donde los resultados no han sido 
tocados de forma precipitada o intencional y ello fundamentan el trabajo investigado. 
      En ese modo los resultados para el objetivo general determino un valor del 
coeficiente de correlación Rho de Spearman -0.656, significativa e inversa 
      En ese sentido los resultados en relación al objetivo general se obtuvo un valor 
del coeficiente de correlación Rho de Spearman -0.633, significativa e inversa. Es 
decir, a menor problema de discalculia mejor rendimiento académico. En relación a la 
estadística descriptiva se obtuvo en relaciona los estudiantes que el 44.44% 
presentan un nivel medio en relación a la discalculia, el 27.78% un nivel bajo en 
relación a la discalculia y el otro 27.78% presentan un nivel bajo en relación a la 
discalculia. Y para la variable rendimiento académico se encontró que el 73.33% 
presentan un nivel de competencia esperado en relación al rendimiento académico, 
el 17.78% un nivel de progreso logro en relación al rendimiento académico, el 7.78% 
presentan un nivel de logro nivel superior en relación al rendimiento académico y el 




En cuanto al objetivo específico 1, se obtuvo un valor del coeficiente de correlación 
Rho de Spearman -0.626, significativa, moderada e inversa. Es decir, a menor 
problema de discalculia mejor rendimiento académico. 
      Para el objetivo específico 2, se obtuvo un valor del coeficiente de correlación 
Rho de Spearman -0.609, significativa, moderada e inversa. Es decir, a menor 
problema de discalculia practognóstica mejor rendimiento académico. 
      En base al objetico especifico 3, se descubrió que el valor del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman -0.619, significativa, moderada e inversa. Es decir, a 
menor problema de discalculia léxica mejor rendimiento académico. 
      Por otro lado, para el objetico especifico 4, se obtuvo un valor del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman -0.577, significativa, moderada e inversa. Es decir, a 
menor problema de discalculia gráfica mejor rendimiento académico. 
     Del mismo modo para el objetivo específico 5, se obtuvo un valor del coeficiente 
de correlación Rho de Spearman -0,636 significativa, moderada e inversa. Es decir, a 
menor problema de discalculia ideognósica mejor rendimiento académico. 
      A sí mismo para el objetivo 6, se obtuvo un valor del coeficiente de correlación 
Rho de Spearman -0.533, significativa, moderada e inversa. Es decir, a menor 
problema de discalculia operacional mejor rendimiento académico. 
     Respecto a los resultados descriptivos de la variable discalculia y sus dimensiones 
tenemos:  
 
      Para la variable discalculia se encontró que el 44% de los estudiantes de la IE 
Juan Velasco Alvarado presentan un nivel medio para la discalculia, estos resultados 
se asemejan a los resultados de   Izurieta y Vásquez (2016) quien encontró que el 
72% de educandos se encuentran en un nivel medio en llegar a los aprendizajes 
matemáticos. Ambos estudios el mayor porcentaje está ubicado en el nivel medio. 
Del mismo modo tenemos a Perea (2018) que descubrió que los estudiantes de 6º 
presentan un nivel regular de discalculia siendo el 43,3%. Cabe agregar que dichos 
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resultados difieren con los de Torres (2019) donde indico que 52,3% de educandos 
que presentan un nivel alto de discalculia a si mismo con Vargas y Blaschke (2018) 
quienes declararon que el 60 % de personas presentaban discalculia. En ese sentido 
Álvarez (2017) dio a conocer que la discalculia es una dificultad que presenta la 
persona al presentar un bajo nivel de capacidad para entender cálculos matemáticos, 
comprender problemas, y desarrollar habilidades matemáticas. 
      
      En relación a la dimensión discalculia léxica se encontró que el 37,78 % de los 
educandos de la IE Juan Velasco Alvarado se encuentran en un nivel medio, estos 
resultados difieren de los resultados de Izurieta y Vásquez (2016) donde ellos 
encontraron que el gran porcentaje de niños presentaban un nivel próximo de 
discalculia léxica siendo el 91%.  Así mismo con los hallazgos encontrados por      
Vargas y Blaschke (2018) en donde mencionaron que 100% de encuestados 
presentan una discalculia léxica. En ese sentido tenemos a Álvarez (2017) quien 
menciono que la discalculia genera que los estudiantes demuestren dificultad para 
comprender símbolos matemáticos. 
 
      En relación a la dimensión discalculia ideognóstica se encontró que el 37,78 % 
de los educandos de la IE Juan Velasco Alvarado se encuentran en un nivel medio, 
estos resultados se asemejan a con los de Izurieta y Vásquez (2016) donde ellos 
descubrieron que el 72, 3% de niños tenían dificultad para escribir y decir los 
problemas matemáticos. Y del mismo modo con Perea (2018) que aludieron que el 
53.3%; presentan discalculia operacional en un nivel medio. Esto se sustenta a lo 
que indico Álvarez (2017) que explico que los niños del nivel primario, utilizan solo 
los dedos para contar, evitando realizar cálculos matemáticos. 
 
      Para los resultados descriptivos del rendimiento académico se encontró que el 
gran porcentaje de estudiantes se encuentran en un nivel esperado siendo el 73,3 % 
del total, estos resultados son similares a los de Huamán y Huamán (2020) Donde 
encontraron que el 84% de encuestados presentan un nivel logro previsto.  Por otro 
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lado, se observó que los resultados de Chávez (2019) en su pesquita conocido como 
“La discalculia en la educación secundaria”, mencionó que el 55% de educandos 
presentan un nivel de proceso en el rendimiento académico. Estas diferencias de 
resultados pueden ser sustentada por Silva et al (2015) quienes expresaron que la 
manifestación de los aprendizajes a través de habilidades, conductas y aptitudes son 
conocidos como el rendimiento académico y que estas pueden ser afectadas cuando 
la persona tiene necesidades básicas como la alimentación y la vivienda. 
 
      En cuantos los resultados de la estadística inferencial se encontraron que existe 
una correlación entre la variable discalculia y rendimiento académico donde se 
determinó que la asociación es significativa, moderada e inversa al obtener un valor 
del coeficiente de correlación Rho de Spearman -0.633.  
 
      Estos resultados leídos en el párrafo anterior difieren con los diversos 
antecedentes que han estudiado estas variables tales como Martínez (2019) Según 
Rho de Spearmam se determinó que existe una correlación significativa alta y directa 
de 0,769, dónde determina que la discalculia está asociada con el rendimiento 
académico en relación al desarrollo de las competencias matemáticas.  A si mismo 
Torres (2019) quien obtuvo como resultado que existe una correlación media, siendo 
un nivel de correlación buena de Rho de Spearmam 0,523 con un nivel de 
significancia de P= 0,022. Por su parte Peter et al (2020) Presento como resultados 
que existe una correlación alta entre la discalculia y con las habilidades espaciales. 
Es este sentido la investigación que a menor discalculia mayor rendimiento 
académico al ser una asociación inversa, y estos autores mencionan que se aumenta 
la discalculia sube el rendimiento académico y se baja una de ellas ambas bajan. 
Finalmente, Chávez (2019) indico que no hay correlación entre ambas variables al 
obtener un Pearson de (0.0002). Como autor que fundamenta estos resultados se 
tiene a AL - Zoubi y Younes (2015) quien indico que en ocasiones el rendimiento 
académico puede ser afectado por diversos problemas de aprendizaje y una de ellas 




   Se determinó que existe una asociación  entre la variable rendimiento académico y 
discalculia verbal donde el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman -
0.626; por lo cual a menor problema de discalculia verbal mejor rendimiento 
académico, estos resultados se contraponen con lo que menciono  Martínez (2019) 
donde descubrió una correlación   de Rho Spearman alta directa entre las 
dimensiones de la discalculia con el rendimiento académico en relaciona sus 
competencias matemáticas: de 0,754 verbal. En este caso ellos indican que a mayor 
rendimiento académico mayor discalculia.  
 
      En ese mismo se obtuvo como resultado que si existe un valor del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman -0.577; por lo cual a menor problema de discalculia 
grafica mejor rendimiento académico, en la cual difiere con Martínez (2019) indico 
que la correlación es directa entre el rendimiento académico y la discalculia de 
grafica siendo Rho= 0,770. 
 
      Por otro lado, se encontró que existe una correlación con un valor del coeficiente 
de correlación Rho de Spearman -0.636; por lo cual a menor problema de discalculia 
ideognósica mejor rendimiento académico.  Lo que no concuerda con lo encontrado 
por Martínez (2019) indico que la correlación es directa entre el rendimiento 
académico y la discalculia ideognóstica de un Rho = 0,650 ideonóstica. En este 
sentido el indica que si una de las variables mejora con la otra también sucederá lo 
mismo. 
 
      Finalmente tenemos a otros autores que fundamentan lo concluido por algunos 
antecedentes tales como Mello y Hernández (2020) en su estudio sobre el 
rendimiento académico en matemáticas, concluyeron que el maestro debe enseñar 
las matemáticas en la escuela según las características de los estudiantes, para que 
así puedan fortalecer esa competencia área, y puedan estar en un nivel logrado o 
destacado. A su vez Wan et al (2019) en su pesquita rendimiento académico de 
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estudiantes universitarios. Sus resultados determinaron que existe una correlación 
moderada de r=0,580 entre el proceso de enseñanza y aprendizaje con el 
rendimiento académico.  Para ello cito a Maganga (2016) indico que el proceso de 
enseñanza dentro de las aulas es importante para el rendimiento académico de los 







Primera:  Para la hipótesis general se comprobó que existe entre la variable 
rendimiento académico y discalculia de una IE de San Juan de 
Lurigancho, una relación moderada, inversa y significativa al obtener un 
valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman -0.633; por lo cual 
a menor problema de discalculia mejor rendimiento académico.   
Segunda:  Para la hipótesis especifica 1, se demuestro que existe entre la variable 
rendimiento académico y discalculia verbal de una Institución Educativa 
de San Juan de Lurigancho, una relación moderada, inversa y 
significativa al obtener un valor del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman -0.626; por lo cual a menor problema de discalculia verbal 
mejor rendimiento académico.   
Tercera:  En este modo para hipótesis especifica comprobó a que existe entre la 
variable rendimiento académico y discalculia practognóstica de una 
Institución Educativa de San Juan de Lurigancho, una relación 
moderada, inversa y significativa al obtener un valor del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman -0.609; por lo cual a menor problema de 
discalculia practognóstica mejor rendimiento académico.   
Cuarta:  Para la hipótesis especifica 3, comprobó que existe entre la variable 
rendimiento académico y discalculia lexical de una Institución Educativa 
de San Juan de Lurigancho, una relación moderada, inversa y 
significativa al obtener un valor del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman -0.619; por lo cual a menor problema de discalculia léxica 
mejor rendimiento académico.   
Quinta:   En relación a la hipótesis especifica 4, comprobó que existe entre la 
variable rendimiento académico y discalculia gráfica de una Institución 
Educativa de San Juan de Lurigancho, una relación moderada, inversa 
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y significativa al obtener un valor del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman -0.577; por lo cual a menor problema de discalculia gráfica 
mejor rendimiento académico.   
sexta:  En relación para la hipótesis especifica 5, demuestra que existe entre la 
variable rendimiento académico y discalculia ideognóstica de una 
Institución Educativa de San Juan de Lurigancho, una relación 
moderada, inversa y significativa al obtener un valor del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman -0.636; por lo cual a menor problema de 
discalculia ideognóstica mejor rendimiento académico.   
Séptima:   Para la hipótesis especifica 6, demuestra que existe entre la variable 
rendimiento académico y discalculia operacional de una Institución 
Educativa de San Juan de Lurigancho, una relación moderada, inversa 
y significativa al obtener un valor del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman -0.636; por lo cual a menor problema de discalculia 


















Primera:  Se recomienda a los maestros continuar con su preparación con el fin 
de continuar fortaleciendo sus competencias, y así impartir sus 
conocimientos y el uso de diversos medios para que el estudiante 
pueda continuar con la adquisición y fortalecimiento de sus 
competencias. 
Segunda:  Se motiva a los maestros a realizar diversos talleres de refuerzo para 
seguir ayudando a los niños a poder entender diversos conceptos 
matemáticos, y así contribuir en su aprendizaje. 
Tercera:       Se aconseja a los maestros a incrementar el uso de materiales 
concretos y estructurados, para que educandos puedan conocer, 
adaptarse y resolver dificultades matemáticas, comprendiendo de forma 
progresiva la resolución de ellas. 
Cuarta:   Se recomienda a los pedagogos participar de talleres presenciales o 
virtuales donde les enseñen diversas estrategias que permiten ayudar a 
los niños a poder entender y comprender signos matemáticos. Con el 
objetivo de brindar herramientas a los estudiantes para la mejora 
continua de sus aprendizajes. 
Quinta:  Se motiva a las personas encargadas de los grupos de estudiantes a 
seguir creando actividades significativas haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas para que los niños puedan seguir 
escribiendo los diversos signos matemáticos.  
sexta:  Se aconseja a los guiadores del aprendizaje a crear espacios virtuales 
en los horarios de clases, para presentar diversos problemas donde los 
niños puedan ser uso de la mente para resolver problemas, de lo más 




sexta:  Se motiva a los pedagogos a crear espacios de retroalimentación en el 
área de matemática, para guiar a los estudiantes a resolver problemas 
matemáticos al momento de expresarse haciendo el uso de preguntas y 
repreguntas con el fin de continuar fortaleciendo las habilidades 
matemáticas cuando lo representan de manera escrita. 
Séptima:  A los padres se les recomienda siempre motivar a sus niños a resolver 
problemas, haciendo uso de materiales concretos para que puedan 
comprender lo abstracto, A su vez observar constantemente a los niños 
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Discalculia    
Álvarez (2017) dio a 
conocer que la 
discalculia es una 
dificultad que 
presenta la persona al 
presentar un bajo 







matemáticas, que se 
manifiesta en las 
personas con 
coeficiente normal 
La operacionalización se 
basa en las dimensiones 
planteadas por Álvarez 
(2017) donde indico que la 
variable discalculia, está 









indicadores están en torno 
a 2 - 4 por dimensión, y 









ESCALA DE LIKER 
 
   Ordinal 
 
El cuestionario está 
compuesto por 32 
reactivos  
 
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 



















































académico    
Riveroll (2019) 
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se basa en las 
dimensiones planteadas 
Riveroll (2019) donde 
indico que la variable 
Rendimiento 
académico está 
compuesta por logro 
destacado, logro 
esperado, en proceso y 
en inicio Los 
indicadores están en 
torno a 2 por 
dimensión, y está 






ESCALA DE LIKER 
 
   Ordinal 
 
Registro de notas de los 
estudiantes 
Nivel superior  
Logro esperado 
Competencia  
A Esperado  
En proceso 










Matriz de consistencia 
Título:   La discalculia y el rendimiento académico en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021 
Responsable:  Soledad Arones Alvaro 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTEESIS Variable 1: Discalculia 
Problema general  
¿De qué manera se 
relaciona La discalculia y el 
rendimiento académico en 
una institución educativa del 




¿De qué manera se 
relaciona Lo verbal y el 
rendimiento académico en 
una institución educativa del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho,2021? 
 ¿De qué manera se 
relaciona la practognóstica y 
el rendimiento académico en 
una institución educativa del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho,2021? 
¿De qué manera se 
Determinar el nivel de 
relación entre relaciona 
La discalculia y el 
rendimiento académico 
en una institución 
educativa del distrito de 




Establecer el nivel de 
relación entre Lo verbal 
y el rendimiento 
académico en una 
institución educativa del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho,2021. 
 
Establecer el nivel de 
relación entre La 
practognóstica y el 
rendimiento académico 
en una institución 
educativa del distrito de 
San Juan de 
Lurigancho,2021. 
Establecer el nivel de 
relación entre La léxica y 
Existe una relación 
significativa entre La 
discalculia y el rendimiento 
académico en una 
institución educativa del 




Existe una relación 
significativa entre Lo 
verbal y el rendimiento 
académico en una 
institución educativa del 






Existe una relación 
significativa entre La 
practognóstica y el 
rendimiento académico en 
una institución educativa 
del distrito de San Juan de 
Lurigancho,2021,  
 
Existe una relación 










ESCALA DE LIKER 
   Ordinal 
El cuestionario está 
compuesto por 32 
reactivos  
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 





MUESTRA: No aplica 
en esta investigación 
MUESTREO: No 








Nivel de Investigación: 
Descriptivo-Correlacional 
 







1. Técnicas de 
Obtención de 
Datos 
- La Encuesta 
 






















ANEXO 3  
 
 
relaciona La léxica y el 
rendimiento académico en 
una institución educativa del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho,2021SJL- 2021? 
 ¿De qué manera se 
relaciona la gráfica y el 
rendimiento académico en 
una institución educativa del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho,2021?  
 ¿De qué manera se 
relaciona La ideonóstica y el 
rendimiento académico en 
una institución educativa del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho,2021? 
¿De qué manera se 
relaciona La operacional y el 
rendimiento académico en 
una institución educativa del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho,2021? 
el rendimiento 
académico en una 
institución educativa del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho,2021. 
 
Establecer el nivel de 
relación entre La gráfica 
y el rendimiento 
académico en una 
institución educativa del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2021. 
 
Establecer el nivel de 
relación entre La 
ideonóstica y el 
rendimiento académico 
en una institución 
educativa del distrito de 
San Juan de 
Lurigancho,2021. 
 
Establecer el nivel de 
relación entre La 
operacional y el 
rendimiento académico 
en una institución 
educativa del distrito de 
San Juan de 
Lurigancho,2021. 
significativa entre Lo léxica 
y el rendimiento 
académico en una 
institución educativa del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho,2021, 
 
Existe una relación 
significativa entre La 
gráfica y el rendimiento 
académico en una 
institución educativa del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho,2021,  
 
¿Existe una relación 
significativa entre La 
ideonóstica y el 
rendimiento académico en 
una institución educativa 
del distrito de San Juan de 
Lurigancho,2021?; 
 
Existe una relación 
significativa entre La 
discalculia operacional y el 
rendimiento académico en 
una institución educativa 
del distrito de San Juan de 
Lurigancho,2021. 








3. Técnica para el 
procesamiento de 
datos 
VRS. 26 SSPS 
 
Operacional  Símbolos  
Operaciones 
29,30,31,32  
Variable 2: Rendimiento Académico 


























































25% 8 Entender 
 
Entiende la equivalencia como equilibrio o igualdad entre dos colecciones o cantidades 
Entiende información contenida en tablas de frecuencia simple (conteo simple), pictogramas 
horizontales y gráficos de barras verticales simple. Expresar Expresa con diversas representaciones su co prensión a la decena. 
Expresa afirmaciones sobre por qué debe sumar o restar en un problema. 
Leer Lee las cantidades representadas en números ordinales hasta el vigesimal. 
Se involucra en la lectura de números hasta el 99. 
Escribir  Escribe los números del 0 al 99. 
Realiza la escritura de los números ordinales.  
  Discalculia 
Practognóstica 
 
19% 6 Manipular  Manipula material concreto para comparar cantidades. 
Se involucra en la manipulación de material concreto sobre elementos tridimensionales. 
Situacion  Comprende situaciones en relación a la ubicación y recorrido de un objeto o 
persona. Comprende situaciones de datos que se repiten. 
Concepto 
matemático  
Entiende conceptos matemáticos referente a igualdad de colecciones. 
Capta conceptos matemáticos sobre de acontecimientos cotidianos usando las nociones “posible” 
e “imposible”. 





Signos  Identifica los signos matemáticos de la adición y sustracción.  
Realiza la identificación de los signos mayor que>; menor que <; igual que =. 
Leer  Lee diversas cantidades representadas en el Abaco. 
Realiza la lectura de cantidades presentadas en billetes y monedas. 
Capacidad  Presenta la capacidad de comprender los signos de la multiplicación. 
Se demuestra con la capacidad de resolver diversas operaciones. 
Discalculia 
grafica  
15% 4 Poder  Puede escribir diversas cifras de cantidades. 
Se siente con el poder de entender signos matemáticos. 
Cifras  Comprende cantidades hasta de dos cifras. 
Escribe los números hasta dos cifras. 
Discalculia 
Ideognóstica 
15% 4 Calculo  Usa estrategias de cálculo mental, como las descomposiciones aditivas o el uso de analogías (70 
+ 20; 70 + 9. Calcula operaciones matemáticas haciendo uso de sus dedos. 
Mental  Usa el cálculo mental para completar a la decena más cercana. 
Hace uso de procedimientos de cálculo mental, como sumas o restas con y sin canjes. 
 Discalculia 
operacional  
15% 4 Símbolos  Relaciona los símbolos con las acciones de juntar. 
Relaciona los símbolos con las acciones de separar. 
Operaciones  Ejecuta las operaciones matemáticas propuestas por su maestra.  
Realiza las operaciones matemáticas expresando sus resultados. 
  100% 32  
ANEXO 4: TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA VARIABLE: Discalculia  
 
 
ANEXO 5: Cuestionario: Discalculia 
Edad: _____Sexo: ________ Fecha: ______________ 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, 
sentir y actuar. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te 
describe con una X según corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. 
Contesta todas las preguntas con la verdad.  
OPCIONES DE RESPUESTA: 
Siempre = 5/ casi siempre= 4/ A veces= 3/ Casi nunca= 2/ nunca=1 
DIMENSION 1: Verbal Valoración 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 
Entiende la equivalencia como equilibrio o igualdad entre dos 
colecciones o cantidades 
     
2 
Entiende información contenida en tablas de frecuencia simple (conteo simple), 
pictogramas horizontales y gráficos de barras verticales simple. 
 
     
 
3 
Expresa con diversas representaciones su comprensión a la decena. 
 
     
4 
Expresa afirmaciones sobre por qué debe sumar o restar en un problema.      
5 
Lee las cantidades representadas en números ordinales hasta el vigesimal.      
6 
Se involucra en la lectura de números hasta el 99.      
7 
Escribe los números del 0 al 99.      
8 
Realiza la escritura de los números ordinales.       




Manipula material concreto para comparar cantidades.      
10 
Se involucra en la manipulación de material concreto sobre elementos 
tridimensionales. 
     
11 
Comprende situaciones en relación a la ubicación y recorrido de un objeto o 
persona. 
     
12 
Comprende situaciones de datos que se repiten.      
13 
Entiende conceptos matemáticos referente a igualdad de 
colecciones. 
     
14 
Capta conceptos matemáticos sobre de acontecimientos cotidianos usando las 
nociones “posible” e “imposible”. 
     
 
 
DIMENSION 3: Léxica 
 
15 
Identifica los signos matemáticos de la adición y sustracción.       
16 
Realiza la identificación de los signos mayor que>; menor que <; 
igual que =. 
     
17 
Lee diversas cantidades representadas en el Abaco.      
18 
Realiza la lectura de cantidades presentadas en billetes y monedas.      
19 
Presenta la capacidad de comprender los signos de la 
multiplicación. 
     
20 
Se demuestra con la capacidad de resolver diversas operaciones.      
DIMENSION 4: Gráfica      
21 
Puede escribir diversas cifras de cantidades.      
22 
Se siente con el poder de entender signos matemáticos.      
23 
Comprende cantidades hasta de dos cifras.      
24 
Escribe los números hasta dos cifras.      
DIMENSIÓN 5: Ideognóstica 
     
25 
Usa estrategias de cálculo mental, como las descomposiciones 
aditivas o el uso de analogías (70 + 20; 70 + 9. 
     
26 
Calcula operaciones matemáticas haciendo uso de sus dedos.      
27 
Usa el cálculo mental para completar a la decena más cercana.      
28 
Hace uso de procedimientos de cálculo mental, como sumas o restas con y sin 
canjes. 
     
DIMENSIÓN 6: Operacional 
     
29 
Relaciona los símbolos con las acciones de juntar.      
30 
Relaciona los símbolos con las acciones de separar.      
31 
Ejecuta las operaciones matemáticas propuestas por su maestra.       
32 
Realiza las operaciones matemáticas expresando sus resultados.      
 
 

















Dimensión  Descripción  
 Logro destacado (AD) El educando manifiesta un logro de competencia a 
un nivel superior. 
Logro esperado (A) el estudiante da a conocer el logro de la 
competencia, en relación a lo que se espera 
En proceso (B) El estudiante está muy próximo a logar la 
competencia planteada. 
En inicio (C) El educando aun presenta avances mínimos de la 

















Para la validez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 






 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
El instrumento está compuesto por 15 ítems, siendo el tamaño de muestra 90 
encuestados; de esta manera para determinar la confiabilidad del instrumento se 
aplica el estadístico Alpha de Cronbach utilizando para el cálculo el software 
















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 90 98,9 
Excluidoa 1 1,1 
Total 90 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 





El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es 
la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes 
para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de Alpha de Cronbach 
es 0.980; por lo que concluimos que el instrumento utilizado para la recopilación de datos 













Anexo10:  base de datos de la variable discalculia 
  VERBAL PRACTOGNÓSTICA LÉXICA GRÁFICA IDEOGNÓSTICA OPERACIONAL 
Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
1 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 
3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 5 3 3 5 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 
6 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
7 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 4 4 2 4 
9 3 4 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
10 3 2 2 2 1 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 
11 4 3 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 3 4 5 
12 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
13 4 5 5 5 5 4 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 1 5 4 5 5 5 5 
14 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
17 3 3 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 4 2 5 2 4 4 3 3 3 3 3 
18 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 5 5 
19 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
20 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
22 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
23 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 5 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 3 3 4 4 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
27 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 
28 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
 
 
29 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 1 3 1 1 2 4 1 2 3 3 3 3 
30 1 2 3 4 5 3 3 3 4 2 1 4 3 4 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 
31 1 4 1 4 2 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 1 4 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 
32 3 4 4 3 5 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 2 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 
33 4 3 4 5 2 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 
34 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 1 3 2 4 5 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 3 
35 3 2 3 4 2 2 4 3 4 3 3 1 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 3 5 3 3 4 4 4 5 
36 1 3 4 3 2 3 1 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 1 2 1 2 5 2 2 4 4 3 2 
37 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 5 3 3 4 3 4 2 3 5 5 3 4 2 2 2 3 
38 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 5 3 3 4 3 4 2 3 5 5 3 4 2 2 2 3 
39 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
41 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
42 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 5 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 3 3 4 4 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
46 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 
47 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
48 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 1 3 1 1 2 4 1 2 3 3 3 3 
49 1 2 3 4 5 3 3 3 4 2 1 4 3 4 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 
50 1 4 1 4 2 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 1 4 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 
51 3 4 4 3 5 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 2 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 
52 4 3 4 5 2 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 
53 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 1 3 2 4 5 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 3 
54 3 2 3 4 2 2 4 3 4 3 3 1 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 3 5 3 3 4 4 4 5 
55 1 3 4 3 2 3 1 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 1 2 1 2 5 2 2 4 4 3 2 
56 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 5 3 3 4 3 4 2 3 5 5 3 4 2 2 2 3 
57 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 5 3 3 4 3 4 2 3 5 5 3 4 2 2 2 3 
 
 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 
59 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
60 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
61 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 4 4 2 4 
62 3 4 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
63 3 2 2 2 1 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 
64 4 3 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 3 4 5 
65 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
66 4 5 5 5 5 4 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 1 5 4 5 5 5 5 
67 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
70 1 3 4 3 2 3 1 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 1 2 1 2 5 2 2 4 4 3 2 
71 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 5 3 3 4 3 4 2 3 5 5 3 4 2 2 2 3 
72 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 5 3 3 4 3 4 2 3 5 5 3 4 2 2 2 3 
73 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
74 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
75 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
76 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 4 5 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 3 3 4 4 
79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
80 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 
81 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
82 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 1 3 1 1 2 4 1 2 3 3 3 3 
83 1 2 3 4 5 3 3 3 4 2 1 4 3 4 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 
84 1 4 1 4 2 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 1 4 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 
 
 
85 3 4 4 3 5 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 2 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 
86 4 3 4 5 2 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 
87 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 4 4 2 4 
88 3 4 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
89 3 2 2 2 1 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 
90 4 3 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 3   4 5 3 4 5 
 
 




El coeficiente r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00 
De -0.91 a -1  correlación muy alta 
De -0.71 a -0.90  correlación alta 
De -0.41 a -0.70  correlación moderada 
De -0.21 a -0.40  correlación baja 
De 0 a -0.20  correlación prácticamente nula 
De 0 a 0.20  correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a 0.40  correlación baja 
De + 0.41 a 0.70  correlación moderada 
De + 0.71 a 0.90  correlación alta 
De + 0.91 a 1  correlación muy alta 
 
Fuente: Bisquerra (2004), Metodología de la Investigación 
Educativa. Madrid, Trilla, p.212 
 
 
 
 
